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Lyon (2e) – 26 place Bellecour
Opération préventive de diagnostic (2006)
Catherine Bellon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bellon C. 2006 : Lyon 2e (Rhône, Rhône-Alpes), 26 place Bellecour, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 L’emprise du diagnostic, au 26 place Bellecour, est située dans un secteur où de riches
villae gallo-romaines ont été mises au jour.
2 Les  sondages  ont  permis  de  mettre  en  évidence  une  stratigraphie  urbaine  antique,
attestant de l’existence de plusieurs sols d’occupations, ainsi que différents bassins et
caniveaux en mortier de tuileau, que l’on pourrait qualifier de bassins d’agréments. Les
niveaux les plus anciens sont datés du Ier s. apr. J.-C. (avant l’époque flavienne), alors
que l’essentiel de l’occupation se situe dans la seconde moitié du IIe s. ou le début du IIIe
s. apr. J.-C.
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Fig. 1 – Plan des vestiges
DAO : C. Bellon, J. Faletto (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 1 : vues des aménagements antiques (murs, bassin, caniveau)
Cliché : C. Bellon (Inrap).
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Fig. 3 – Sondage 1 : vues des aménagements antiques (murs, bassin, caniveau)
Cliché : C. Bellon (Inrap).
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